




y estimas en altfo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS D g ^ P I A 
. L O S D E ' J T p P R E N S A I 
El proyecto presentado por el mi-
nJlt^o de Justicia paia modificar ei 
Código penal en el sentido de hacer 
prácticamente factible la persecu-
ción de loa delitos de Prensa y eíi-
CB2«U sancionnmiento ha bastado 
para que los «periódicos del bsru-
llo> se encrespen en oleadas de tinta 
impresa contra la no s i lamente ra-
zonable y legítima, sino tamb'én icn-
presciodlble, loiciativa ministerial. 
Por nuestrf» p i r t é , díspués de ha-
ber hecho, páb/ico rei eradameníe y 
en ocasiones divers-iS nuestro crite-
rio, noj creemos necesario afirmar 
explícitamente nuestro aplauso al 
proyecto a que nos referimos. N > se 
abarca e' é . desde, luego, estas, flgu 
tm delictivas en to la su amo itud, 
ya que empresa semejante no puede 
ser l< grada mientras no se po ga en 
vigor la ley de Prensa cuya necesidad 
vi^ne dejándose senir desde hace 
tanto tiempo en nuestros reperto-
rios leglslatlvoí; p^ro. por lo menos, 
ge elimina la p síb5Udad de que un 
testf ferro, escudado en una absurda 
irresponfabi idad que, en esto» ca-
sos, no viene a ser en realidad mas 
que una patente de corso que auto-
riza la impune perpetración de todo 
desfifuero, pueda erigir en «tabú» a 
cualquier paoelucho insolvente. De 
este modo, pese a todas las inmuri-
dídes parlamentarias, los directo-
res, editores o impresores de los pe-
riódicos serán subíidiariamente res-
ponsables. Otro extremo interesan-
te del proyecto es el que se refiere a 
la rapidez del procedimiento, ya qué 
la actualidad ¡esja.'característica por 
excelencia del periodismo y que, por 
lotanto, es Ineficaz y carece en ab-
soluto de ejetnplarldad la sentencia 
que, dictada frecuentemente al cabo 
de uno o dos aflos, viene a recaer 
sobre un delito que, en la mayoría 
ios comentarios ha LO POLIIOyD Y LO ECONOMl 
scurso de Chapaprie-
ta en 
M a d r i d . - A l a s c i n c a de la tarde ¿SER W I L L A L O N G A 
de les ocasiones, se ha borrado ya | 
por completo en la memoria de la » 
opinión púHli~a, La amenaza de sus | 
pensión iudiclal en los casos de rein 1 
cidencla viene tamb'éa a completar Esf 9 
el oroyecto, pues de nada serviríau 
todas» ?a8 sanciones antedichas si el 
periódico en que se publicó el cuer-
po del delito puede continuar ha-
ciendo cínicamente gala de los mis-1 
mos vldos oerseguidos y, como gu-?legaron al Ministerio de la Guerra 
cede en muchas ocasiones, hasta !a- ¡ lf»s s ñores Chapaprieta y De Pablo 
brand > un pedestal al propio delln- B anco para conferenciar con el se-
cuente. !üor Gi] R jb ea. 
Y esto, orecfsamente, es lo que | Poco despué» üegiron los señores 
quiere esa Prensa de izq ilerdas que ^Cascnueva y Azpeitla. 
gargariza asidaamènte los múltiples I A las seis y media salló del Mlnis-
tóolcos contenidos alrededor de un f terío de la Guerra el míaistro de la 
adulterado concepto de la libertad G )bernación. 
humana: que la calamnia y la IDJU- | -TNOS hemos ocupado -di jo a los 
ri9 sean Ubre e Imou lémente permi- pcrJodisías el sefl )r De Blanco-de l 
trovista con Gil Robles en et Mi-
nisterio de la Guerra 
En la sesión nocturna del jueves 
hubo que tieck rar nulas dos vota* 
clones porque entre los que emitie-
ron su voto en pro de la pro uesta 
reglamentarla, los que votaron en 
bJemo po- no defarl t usar de íáApa-" 
labra en algunos acto» públicos* % 
eso que el ml^ílstro de Gobeínacfóa 
que impuso al diputado de Izquier • 
da republicana esa espétífcMteQo' 
tlda*; qus los rum >res más infunda 
dos e infames lleguen a adquirir coa 
sHtsncla en las oscurecidas concien-
cias de ciertos sectores de «an ilfa-
betos que leen» y comulgan con rué 
das de molino. 
A»í procede esa Prmsa que acelo- ] 
nombramiento de g iberuador gene-
ral de Cataluña, pero no les daré et 
nombre del designado hasta des-
pués del Consejo de ministros que 
se celebrará mañana martes. 
Sólo les d i ré -agregó el minstro 
-que todos ios grupos políticos re-
presentados en el Gobierno están 
conformes con la des'gna :lón. 
A l salir el jefe del Ò <b!erno, se-
na diariamente el botafamelro de 
sus soflamas en honor de los caci-
ques del bienio, de los que suspen-
dieron en masa a más de un cente-
nar de periódicos de derechas que! fior 0 ^ 3 ^ ^ dlj0t 
ntngún delito h a b l í n c - m e t l d ^ esa j hablado con el ^ 
Prensa que ahora, en cambio se G|1 R )blei| del nombramleato de 
rasga las vestiduras ante la lógica 
suspensión del órgano periodístico 
de la revolución de Octubre, de ló r -
gano periodÍJtico que, día t/as día. 
; E L D E S I G N A D O ? ; 
Madrid.—Comunican de Barcelo-
na que el consejero de Cultura de la 
Generalidad ha manifestado que la 
persona de'^g nada por el Gobiernb 
íp^ra el ca'g > de gobernador general 
de Cataluña es el señor Vlllálonga 
y para el carpo dé alcalde de Barce-
'ona 8' rá nombrado una persona áe 
la LUga. 
E N L O S P A S I L L O S 
DEL C O N G R E S O 
gobernador general de Cataluña, 
He conferenciado también con el 
estuvo predicando el asesinato, el 
rob 1 y el Incendio. Así proceden los 
que acostumbran, en fin, a invocar 
fnlazmente la solidaridad profesio-
nal, sin querer tener en cuenta que 
para poderse llamar dignamente pe-
riodista la condición moral primera 
e indispensable es ser hombre dé 
bien. 
cienda sobre los proyectos econó-
micos, i V -.d .fcablifl 
Ei nombramiento de gobernador 
general de Cataluña o firmará ma-
ñana el presidente de la República. 
E l señor Azpeitla habló con el se' 
ñor G i l Robles acerca de varios 
asuntos, pero no sobre el proyecto 
de Ley de defechos reales. 
Madrid. - Los pasillos del Congre-
so estuvieron hoy animados. 
En un corrillo de diputados y pe-
riodistas hablaban los señores Ro-
dríguez de V'gurl y Rey Mora de la 
posibilidad o imposibilidad de que 
él Gobierno obtenga el «quorum» 
en las votaciones que provocarán en 
la próxima semana. 
contmylos abstenidos no se r» ü- rrectivo era el señor Pórtela, tple ya 
no se sienta en el brinco azul y <l<¿f|j| 
por no ser diputado, tampoco mie-
d* sentarse en loa eSctiñOs^ftííoi" 
¿Q jé interés puede tener señalar el ' 
abuso de p -der de un ministro «que. 
ha dejido de serlo? ¿Qué transcent 
dencid puede tener que el Goblerriír* 
smlte la libertad de propaganda Me-
un diputado que todas las taídes 
tiene medios reglamentarios de GK 
zar su voz en el Congreso y decir a í 
país cuanto le venga en gane? Pues 
ese asunto ha despertado en. las 
Cortes más Interés que ei probiémá 
de la remolacha. -^ribisK 
¿Es que las irregularidades señala 
das por el señor Pérez Madrigal'en 
el Monopolio de Petróleos tiene 
más ImportiacSa y más interés p i f é 
el país que el ordenamieuto tagal djs 
la producción remolachera para evi-
tar al labrador íos perj ulcíós de vm 
régimen anárquico en el cua! son 
siempre loa cultivadores ios que pa-
gan los vidrios roto»? 
Pero no echemos las cosaai Jaba-
rato a! culpemos solo a loa diputa-
dos de lo ocurrido. Hay,tqué. íeícw* 
ma?. el Reglamento o ap l l ca r^^on 
vista principalmente a lo* intereses 
del país. ¿ir «f 6 itïubeiea 
Cuando, como sucede ahóra. ''fle: 
acumulan asuntos en el ordén d á 
día y se hace preciso acudir a las se 
slones nocturnas, deberla^ tomarse] 
don carácter general, el esuntó de 
que los asuntos de carácter polffléé 
se debatan env ías sesiones moefòr-
nas y las cuestloneade carácter eco* 
nómlco se discutan y voten en las 
sesiones ordinarias. 
Asi se dejaíía para los trasnocha? 
dores las cuestiones que, por lo vis-
to, Interesan a los diputado». 
Y las segiones ordinarias ss dedi-
carían a loa problemas que intere-
san al p; ís. 
Antonio Royo ViUanova 
nió el centenar de diputados que 
constituye el «quorum» para tales 
acuerdos. 
Y lo mismo ha pasado otras veces, 
pero siempre que se ha tratado, co-
mo en esta ocasión,, de problem&s 
económicos. Ahora lo que se discu-
tía era el llamado proyecto de azú-
cares, cuyo dictamen ha sido red-sc 
tado como consecuencia de una pa-
triótica transición ¡entre losremola-
cheros de Granada, los de Aregón 
y los del Norte y el Noroeste de Es-
paña, de manera que un problema 
económico de tendenéla social, en 
cuya solución'están interesadas mu-
chas previ actas españolas, no reú-
nen en el salón de sesiones el cente-
nar de diputados que exige el Re-
glamento para la validez de todo 
acuerdo que no sea la aprobación 
definitiva de un proyecto de ley -La 
negligencia es menos disculpable, 
no ya por lar solidaridad elemental 
que todo» , Jos diputados a Cortes 
deben sentir con su» compañeros de 
as demás pïòvlnciss, sino por la 
conslderatión especial de que en 
ocaslósrrèíclente les diputados de 
las regiones remolacheras prestaron 
su-decidldo apoyo a los diputados 
de las províncies vitivinícolas y te-
nían derecho a esperar las mismas 
correlativas, entusiastas y recípro-
cas syadas y cooperación. 
Pero lo más triste del caso. es se-
ñalar el contraste, verdaderamente 
irritante, entre la frialdad con que 
L· Cámara estudia los proolemas 
económicos y la fruición con que sa 
borean los Incidentes parlamenta-
rios de carácter político, sobre todo 
cuando tienen algunas derivaciones 
de fodole peisonal. 
Las dos veces que el señor Pérez 
Madrigal ha interpelado al presiden-
El primer triunfo diplomático de lo República 
, ^*,í̂ ijtmr4~~Sia~-*--~~-
Lo ha proporcionado el señor Martínez de V< 
El señor Barcia decía que no lo 
conseguirá por la oposición de algu-
nos cedistas a los proyectos econó-
micos del señor Chap&prleta. Esto 
creará, al decir del citado diputado, 
una situación gravísima al bloque 
gubernamental. .^j 
En otros corrillos se comentaba!teí6!,^11»^^ f1 « a ^ n de." sesiones t jri • J .j 1 se hallaba repleto de diputados y las el discurso pronunciado ayer do-1 . . . ^ " • f - ' · - ^ · j t»» 
mingo en Z .ragoza por eL señor ^buQaf ateitada'de 0 y ^ e 8 - T a m -
Chapaprieta. J b l é a estuvo muy concurrida la se-
„ : i alón en que el señor Gordón Ordáx 
Barcia decía que al parecer »e deaarrolló 8UJnterpelaclóu al 0 o / 
confirmaba que el señor Chapaprie-
ta contaba con el decreto de disolu-
ción. 
i P.regur^-i:» A s íft ,f HjHU z 
i Velascj sí acudiría a la reunión 5 — — - • q je 1 
jseiestaba célebrandó en el ' Minlste-
5 
Uno de los prob'emas que nadie Martínez de Velasco, una g au f gu-
af, t^Zis *,* ¿a A* Tinòfr ra de la derecha española, que S i n 
je atavía a tocar era el de Tánger di?j ir de 8er un díplon,ático es tam-
L o s p i í i : o s esp .ñoleí. .que tanto bléa un gran español La energía y 
vociferan en asuntos mlaúiculos y ei patriotismo no están reñido* con 
»la ningún interés para el país, no ja dfelomf.cia. Lo que hace falta es 
Be decidieron nunca a la defensa tener nazón y España la tiene e n e«-
fcQérgica de Ion Intsv^ses esnañeda* k ?Wt0 de Tán6er. 
en el orden intcmadlonal. Preferían Lu tormenta que muchos espera-
vivir como lacayos de la diplomacia b ^ no ap^ e d ó por t-inguna paite. 
fxherij.?ra. Por el contrario; ha sido un sol es-
iCualquíera se atrevel ¿Q té diria pié. M o el què ha desgarrado las 
I' giaterr! ? ¿Q .é pensaría Italia? pequeñas nebulosidades de la poli-
¿Q é-comcstd»la Franca?... tic^ lúternaclonal v ha colocados 
lNo.no.de nirg^namanerH Ya en España en una situación ventajosa 
1925Blng aterra n o pudo conseguir que antes no teí . i . 
que el perenal de l . Ad.ana tan- S A toc*r el Estatuto de Tánge . 
fierlna no fuese francé,. H -bri. que el señor Mart íoez^e Ve^co cons -
formar el Estatuto, y... | :u«lqule- * ™ * del Estatuto tape-
ra te atreve! tlt o con estas mejoras taa •Igalflça' 
Eo los momentos graves es pred- "vas para Etpaña: 
•amenté cuando h y que tomar de- E l administrador general de la zo 
««Iones enérgicas. Cuando la situa- na. que era francés, p^que 10 eie-
Intemadonal presenta tan ra- gta la asamblea con ^ayor ía france' 
'o . caracteres como ahora, es el sa va a ser durante doce años, .spa 
floi. 
La negociación pera conseguir cs-
chas vece» 
la Repúbli 
fomento culminante de plantear el . 
Problema .de las aspiraciones espa-^ 
fiolas en Tánger. . to se ha intentado muen 
¿pero qué va a hacer ese hombre? con la M jnarqul-i y coa 
"•Pasarían más de cuatro diplomá- CM. pero solamente ahora con eí ee-
políticos, viendo h decisión r^bro del s .ñor Martínez de Veiasco 
^ «efin Marü .ez de V.iasco al re- conseguido. 
cUmar l o . detech » de E.pafta. La actual ^ m b l e a tangerina s. 
"Uaa catájtr;)f II l alia. Inglate- aumenta también con un voto más 
na- F^anda... se van a echar enel- esp ñ JI y se disminuye con otio vo-
ma y se no» va a plantear el mái ^ francés. Nuestros representante 
írf;ec6afilcto que pueda pensarse, por lo tanto en la Asamblea Legis-
l i cooao es tá i las cosas...! iatlva Intemadonal quedan lategra-
CUro que el que mandaba en el d-'S por cuatro esp ñ les, dos mu- i 
^ ^ t e r i o de Ettado es dou José rroqulcs y un israelita. I 
Hace bastantes años cometió un 
rio de la Guerra, contestó negativa ] horrendo crim en-casi iodos ios crí-
smente.-Pienso ir a la Academia | menes son horrendos-^cierto ciu-
r Esp .iño la-di jo el ministro de Esta-fdadano de algú a relieve social y de 
do -pa ra oír al sabio lusitano se-'noinbre ^á5^"01511^ estrafalario que 
por su misma rareza ecllosó a sus 
propios apellidos y demás caracte-
if ¿ticas personales. Se llamaba don 
¿Quedó úttlmado todo en lafNllo; y «el crimen de don Nilo» atva 
reunión que celebraron ustedes ellL0.18 ^url03ldad póblica durante al 
méüaA .9 ^ ^ Í-X J. Sgua tiempo y hasta, si la memoria sáb idu? -pregu i tó un reportero. i n o nos faltat g i ï v i ó de tema a 
—Desde lüeg >—coatestó el señor ¿relato novelesco que urdió un prima 
MtiHinez de Veíssco. | t « de nuestra literatura, que no será 
n , , ,1 , ,t f difícil encontrar-al libro, no al pri-
D-apués los comentaristas le «Me-imate-cn esos carritos en que se ex-
roncuenta dé lo que se decíai acer-«pende nuestra bazofia literaria tras-
ca del discurso proiiuficlad.> por el lnoch&da. 
señor Chapaprieta enZiragoz?. E l i Un periodista tocayo del protago-
s ñ >f M irtíaez d i Velasco JÓ hizo |El!ita del crimen, molesto por eí des-
pvr su parte ningún comentarlo. | c í é J i t o q u e caía sobre un nombre 
S¿ acercó intoncis al grupo eí dl-|^asta entonces Inmaculado, a la par 
putaio agrarló por Teruel señor Que f uvial. trató de vindicarlo aso-
Igual PádUia y llrlg é idose a su jefe jclando a todoa lo» NUos españoles 
y amfcjo eláeftox M irtíaez de V e W - ¡ e n una Liga o Junta defensora de sus 
co le di) >: • I prestigios y de su hoiiorabllldad. 
- L a s afimacionea. hechas en Z S - | L u ^ 0 ' m,s recuerdos históricos 
rag02a.poreL«eñorChapaprlet«faanf,,ee8fuPlan,perí) ha/ mot,vo Para 
producido hondo malestar. EBilafusi'í?^1181 que la re£er!da Û  con' 
ta su afirmación de -que el v i · . n e s ! 8 1 ^ ^ pr0p6,,t08' P^Q^e a pe-
los diputados n 3 habl m acudido s f , a l t r a , 1 , c u t r ! d a no 86 h3 
la sesión pues hub 3 en todo momen*!?, ^ a que f1^011 0^o don 
to gran nú aero diputados en el sa-^110 ^r/fnqu,do en E*Pafla' 
lón y en ocatloaea ocupaban sus tsA***?1}* iú\[m& t****** ddlctoO-
caños más de 150. |aa 7 io* descuideros. Se conoce 
- A s i fué. en t fec to-contes tó el í*ae ,a rfcf¿lIda asodación logró re 
señor Martínez de Velasco. 
Este terminó didendo que cree 
qje esta semana tratucurrlrá con 
tr-mq ilftdá i y que el miércoks o el 
jueve» rea ii;á a H Éalaoríá 
1SCO 
Y por si esto es poco, el 
Martínez de Velasco hd conseguido 
tambléa que se cree el cargo de D i - ñ a r A t a s qué dará álll una coñfe 
rector adjunto, desempeñado tam- reacla a ja8 8els 
blén por otro español. 
Y por último ha conseguido tam-
bién que el Obispado, que se nom-
braba alternativamente (spañoi o 
f v.m é*, sea en lo sucesivo y para 
siempre, español. 
España entera y en el terreno ofi-
cial su exc^lelencla el señor presi-
dente de la República, han felicita-
do al Ilustre ministro de Estado, 
que ha venido a demo*tr ir luna vez 
má&I que desde todas los puestos -e 
puede servir a Éspafts, justificando 
con este y otros prob'emas que hay 
o'anteados en el mapa Internacio-
nal, el traslado de Ministerio, por re 
querlrlo así los Intereses de Espa-
ña. 
Pero estas cosas no las pueden 
ver fiquelloa que por sus ojos y por 
su pecho deje de brotar el patriotis-
mo, que es lo que siempre ha gula-
do a este político de Castilla, sin 
que por eso deje de colaborar con 
sus hombres identificado» en la pro 
tecdón al campo y a sus hon.bres. 
que constituye uno de sus principa-
les puntos de su programa. 
L i República ya puede decir que 
na tenido un triunfo diploirá ico: el 
jrimeio. Pero no h-y que olvidar 
que lo ha propordonado un hombre 
de la derecha española. El j t íe del 
, ÍPò i i idc Agrario Esp; ñol. 
Valentín F Cuevas 
agraria 
frenar los malos instintos de que los 
restantes Nilo» fuesen capaces y res 
fcatuax además su buen nombre en el 
mundo. 
Y ante la eficacia de aquella Junta 
cuyo recuerdo poi azar vi o a mi 
p ^ t r a t sr de i . reforma de Ley Elec memorl..yo pretendoconsUtuir otra 
i al ver mcaotpreclada y perjudicdds 
] a cfeífcft cánmia 1 ágí-xál-Muéi. más 
' nume-oaos que RA Aon Nüos espa-
ñoles y tü.a dignos •de-coiaeià^acíón 
como ellos; y cerno en calidad de 
fundador de esta Asociación, me 
creo con derecho e bautizarla, deci-
do que se titul« así: «Liga para la de 
fen»a aérea de los que pesamos.más 
de 90kilos». 
Sí; es forzoso que no% defenda-
mos, puea lo que se pretende hsaer 
con»nosotros es peor que npl! :a#íïos 
ía primera columna del araned, Se-
guid ley ;ndo y os convencereis. 
Uaa compañía monopoÜZf-dora de 
los transportes aéreos eètablece así 
-ÍUS nuevas tarifas: «Para la linea 
Bjrcelona'Marselia la aubvendón 
kilométrica será de 5'50 peseta» y la 
distancia, para los efectos de sub-
vención, de 400 kilómetros. «31 pre-
cio del pasaje y mercancías será de 
125 pesetaa y tres pesetas kilogramo 
respectivamente». Lo que. ©1 h Gra-
mática y ka Matemáticas no son un 
mito, significa que, a razón de 125 
pesetas el kilogramo de su peso, ha 
de costar más de dos mil duros tras-
ladarse por el aire, de Barcelona a 
Marsella, a cualquier ciudadano de 
talla algo elevada y abdomen ligera-
mente acentuado; lo que hace entrar 
a esa tarifa en el área de las f/büca-
mente prohibitivas, porque el multl-
millonarismo no está vinculado a 
los tejidos adiposos; aparte de la In-
sultante ventaja que en ella se con-
ceda a las mercandas, al transpor-
tarlas por el íaflmo prado de tres 
peaetas el kilogramo. 
Y es que. mis queridos lectores, 
en todas partes conviene que haya 
alguna dosis de sentido común.. . 
congj tasd- Or«má,l'-R. 
Eduardo Robles P é r t s 
Madrid, Novlembis 1W5. 
, - rfgflíitiffi 
A C C I O N m 
m !E Sflllti 
PLATO DEL DIA 
Yemas de coco 
Se hace un Jarsbe con media líbr» 
4e eeúcar y un cuarterón de pgup. 
Cuando esté en nunto muy fuerte, 
te le agrega medía libra de coco 
Mechado, 'educido a pasta fina, se 
rarnelre la mezcla al fuego h^sta 
4tie adquiera la consistencia nec^ta-
rle para hacer bolita»; se h^cen é«-
les cuanto más callente la masa me' 
for, y una ves que «e hayan enfrla-
49, se haflan en almíbar a punto de 




De Híjar, don Ricardo Navarro. 
— De Zaragoza, don Cándido Gon-
•i les . 
— De Valencia, don José M . " Font, 
— De Molina, de paso para Vnlen-
«ta. don Vicente Serrano Cabane-
U M . 
— De Zaragoza, don Orpg^rlo Val l , 
tespector del Banco de Aragón. 
De Castellón, don Rafael Izquier-
De Jaca, don Enrique García. 
— De paso para Alicante, el equipo 
Hárcnles. 
— De Castellón, don Tomás Gean 
f i o n Juan Casas. 
Marcharon: 
A Griegos, acompañado de su dís ' 
(teguida familia, el médico don Jor-
ge Sant. 
A Madrid, después de pesar unas 
horas entre nosotros, el ingeniero 
tarolense don Bartolomé Estevan. 
— A Zsragoza. don Mariano San-
Tkente y don Pedro Abelenda. 
— A Valencia, don Manuel Ripoll . 
NECROLOGIA 
C jnfros oficiales 
G O B I E R N O c i r i T . 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad clvi' de la provin-
cia: 
Señor alcalde del pu»blo de VlHer 
quemado; don Rafael Sanz, vecino 
de dfcho pueble; seflorea r^presen-
tnnte y secretarlo de la Junta de 
transportlstns mecánicos por carre-
tera de esta provlnci»; don Joan 
0->'zí 'ez; señor teniente coronel de 
la Guardia rlvll . 
— En el «Boletín oficial» í*e "»yer se 
•"S'·tta una c l r ruW pnrt'clpando 
bnberae ftrgado del M a l c o m i ó pro-
vincial la d/·ment*» M^ría Altabella 
R^mla, de 38 «ños de edad, natural 
de Aguaviva, sordomuda. 
Se Interesa su busca y detención. 
A Y U N T A M I E N T O 
ia vi o c a 1 
Ayer mañana tuvo lugar el acto de 
COndudr a la última morada los res-
tos mortales del que en vida fué don 
francisco Andrés García, que falle' 
d é * tras larga enfermedad sobrelle-
fada con verdadera resignación cris-
ttana. a la avanzada edad de 79 
•fios. 
Como la vida del extinto fué mo-
és lo de honradez y bondad, su des-
SOBSOlada esposa, hijos y demás fa 
•litares recibieron numerosas de-
mostraciones de amistad y condo-
lencia. 
Reciban nuestro sincero pésame 
por ten irreparable pérdida. 
Por falta de número de señores 
ediles, anoche no ptHo c o b r a r se-
sión ordinaria la Corporación muni-
cfóal: 
Lo Vnr4 mañana en segunda con-
vocatorla y a la hora de costumbre. 
^ECy^TVfO CTVÍL 
Movimiento demográfico. 
Mafrlmonlo —Rer^redo Benigno 
Sánrhoz Pér^z. dp 26 "ños de ednd, 
soltero, con Manuela Pumareta Sal-
vador, de 22, soltera. 
Defnnrlones. —José Gótrfz Maftf-
dez, de 46 sños de edad, casado, a 
consecuencia de aslstolia.—Ol'erí89 
del Calvarlo, 98. 
Francisco Andrés García, d^ 79, 
casadr; anemia aguda.—Muñoz Dé-
grsln, 22 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Juan A . Sabino, 431*81 nesetas. 
» Nicolás Monterd*. 20 911,28. 
i Juan Juste, 21 856*15 
» José Sabino. 15 66815 
» Honorio Ramírez. 207'50 
» Santiago Fermín. 1 221'87. 
Señor inspector de Sanidad, 1 250. 
» delegado del Trabajo, 296 10. 
» • ingeniero agrónomo, 1 326'15, 
» deposUarlo-psgador, 151*42. 
i el iDirio EÍOIBI 
Lista deflniMva de los maestros y 
maestras cursl'llstas aprobados en 
los fres Herc'clos, con derecho e 
p^Z", expresando el número de or-
den obtenido y la suma totp.l d« 
puntos alcanzada en dichos ejerci-
dos. 
M A E S T R O S 
1} don IsHo Pérez Romero, 81,69 
puntos. 
2: » Granar Giner Serrem, 79,53 
3; » F'·anc's·'oLaraSoTlnnr· 77'79 
4; » Luciano Ga 'da Salz 71'40 
5; » M^x'mlno Ir^nzo García 
70'95 
6; » Andrés Carretero Ballano, 
70*41. 
7; » í^rús Miguel Cabello Julve, 
69'16 
8; » GernrdoAzn"rBa1tTár. 67*14 
i 9: » D^fínoB^le«tprM-y ' ' ,66Í5 
10; » Rnf ino Miguel Martínez Na-
varro. 66*06. 
11; » Florentino Escudero Nava-
rro, 64 14. 
» Pascual Peransí Rubio. 61*05 
El Rguilg 
fttrlü iiáelo it m u i ie 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia: 
U n P. Mi Mi 
F. Piquer, 20-2.°-TERUEL 
S A N I D A D VETERINARIA 
Se declara oficialmente la existen* 
da de la epizootia de viruela en el 
término municipal de Calanda. 
Los animales atacados se encuen-
tran en la Dehesa llamada Mat Blan 
co y los vacunados en el resto del 
término. 
Como zona infecta queda señala-
do todo el término y zona de inmu-
nización la que se declara Infecta. 
imm fe n i obmi 
Ayer dieron piiccipio las ebras de 
óc del famoso Viaducto de 
esta poblactóú. 
Por tei.to y hasta el final de estas 
chías , ha quedado prohibido el trán 
sito rodado por dicho puente, te-
niecdo que hacerlo foízosamente 
per el barrio de San Julián todos 
aquellos vehículos que deseen tran-























M A E S T R A S 
do fia Teodora Domingo Herre-
ra. 78 75. 
» María del Carmen Piquer 
San Nicolás, 78,00 
» Presentación Sarasa Martin, 
73.23 
» Angeles Gracia Gargello, 
73 20. 
» María Asunción Martínez 
Alcalde, 73 02. 
> Fructuosa Martín Izquierdo, 
70.68. 
» María del Carmen Catalán 
G o z a r á n , 69.09. 
» Francisca García Lacueva, 
68 97. 
» Mari* Jo»efa Seríano Bene* 
dicto, 68 79. 
» Valentina Delgado García, 
67 50. 
» Josefa Ballester Escrlche, 
66 21. 
» Salvadora Serrano Fuster, 
64.38. 
» María de la Concepción He-
rrero Frax. 64 29. 
» María Vicente Jiménez, 63.39 
» María Amparo Alcalá Polo, 
62.10. 
» Carmen Llombart Foz 60 03 
» Pi'er Narro Murciano, 59 01. 
» Marina Marín García, 56 97. 
» Melchora García Juste, 55,77 
F U T B O L 
Un anticipo de lo que va a ser el 
campeonato local que se está incu-
bando es el resultndo del partido ce 
ebrado el pesado domingo entre loe 
«oncea» denominados Iberia y O'ím 
pia. 
Muchos aficionados acudieron al 
campo para presenciar este encuen-
tio y ninguno de ellos salló defrau-
dado puesto que admirarod un par-
tido bastante entretenido. 
Vendaron los «rojos»—así se 11a-
roau a lo chicos que integran el 
Olimpia—por dos a uno. Nosotros 
pasamos a creer que si alguno de 
•os elementos del Iberia no hubiesen 
tenido en cuenta Jugaban contra 
«peques», otro hublete sido el resul 
tado del partido, más hay que hacer 
justicia al Olimpia dicleudo es un 
qulpo muy Igualadlto y que juega 
mucho. Si continúa con el entuslas 
mo que demostraron anteayer, es 
seguro merecerán los aplausos del 
respetable. 
Vamos a enumerar otro equipo 
más que se está formando para elj San Pedro.—Misa a las siete y m? 
campeonato local: Peña Mercantil dia y ocho, 
ae llamará y en verdad que vamos a E l Salvador.-Misas i 
tener un respetable «once» puesto . , _ . 
xi t l ^ í h i i . i L ^ & i .i„ siete y media y ocho. 
Santa Cla ra . -Misa s las siete. 
ral 
Santoral de KoyT—Santa Iinb^l. 
elni y viuda; Sat to-? Ponclnno, pp-
í a v mártir; Abdíns, prof jt>; Severi 
no, Máximo y Fe Idan'-, mártires. 
Santoral de m a ñ a n a - S a l t o s Fé ix 
de Valols, conf^S'·r. Marsas, obtspo 
v mártir; Benigno, Darío, Silvestre 
v Slmplldo, obispos, y Ampelio, 
mártir. 
C U L T O r 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
lurante el mes de Noviembre en la 
Iglesia de San Martín. 
El ejerdeio de la tarde empezará 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel . -Misa a las siete trein 
ta y a las ocho. 
San Andrés. —Misas a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y ocho y media. 
que en él figurarán aficionados de 
r̂ yer, es decir, muchachos que per 
manecían al margen del deporte y 
que al ver el lío que se está forman-
do con el campeonato han decidido 
entrar ellos también. 
Según les noticias que tenemos. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
|v ocho y media. 
M E S D E A N I M A S 
Cont l rú i el solemne novena-
va a ser dlflc.l sa^ga un equipo que frío, que la Hermandad de Animas 
le «moje» la oreja. |celebra en sufragio de éi tas en la 
— ^Ig'esia parroquial de Saotlego. 
Podemos asegurar que de todos} Todos los días, a las ocho y me-
lós equipos que dimos como seguidla , misa cantada, 
ros para el campeonato solamente | Por la tarde, a las dnco, rosario, 
hay uno que no entrará en la com- siguiendo meditación, sermón, lee-
petición. Es el Teruel F. C . 'tur** de la novena, canto de los sen-
TEATRO MARIN 
TELÉFONO 706 
HOY -Mar tes popular -HOY 
Tarde: 7'30 : : Noche: 10'30 
E S T R E N O de la Intrigante pe-
lícula de la F O X 
Charlíe Chon 
4 ^T"" 
xvcestuw J / I teelaj' /o.y A ' /v ••• * < 
' • corno rihono da (a.r 
- en Londres 
por 11 gran actor CHINO WARNER 
OLANP, 
Completará el programa otra pe-
lícula. 
E l resultado de los partidos cele 
brados el domingo en España son: 
Primera división: 
Madrid, 6; Español, 0. 
Athletlc B . 7; Befis, 0. 
Osasuna. 3; Hércules, 0. 
Pácing, 6: Valencia, 3. 
Sevilla, 1; Oviedo,! . 
Barcelona. 5; Athletlc M . , 1. 
Segunda división 
Primer grupo: 
Celta, 8; Valladolid, 1. 
Deportivo C , 0; Zm-gíza , 0. 
Avilés. 2; Unión V , 1. 
Sportiug, 3; Nacloñui, 3. 
Segundo grupo: 
Badalona, 3; Sabadell, 1. 
Arenas, 3; Gerona, 1. 
Júpiter, 0; Donostia, 0, 
Irún, 0; Baracaldo, 3 
Texcer grupo: 
Malacitano. 2; Levante, 3. 
Gimnástico, 1¡ Jerez, 1. 
Ekhe, 1; Recfeae vo, 0. 
Mirandllla, 0; Murcia, í . 
B I L L A R 





Butacas PHFHEBDA : 
de patio ** 
/5 Us. i ds. 20 ds. 
EL JUEVES 
«¿Campeón?... iNarices!» I 
E l domingo tuvo lugar el primer 
partido de campeonato local de bi-
llar organizado por el Circulo Cató-
lico. 
U n numero público invadía el lo-
cal. 
Como jugadores de primera cate-
goría, contendieron don José Gon-
zález de León y don Federico Azo-
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amoxtlzable 3 por 100 1938 
Amortlzable 4 por 100 1938 
AmoTtizable 5 por 100 1937 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1937 
sin Impuesto 
A C C I O N E S . C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 
Unión Española de Explosl-
Monreal del Campo 
DESCARRILO S I N 
'i C O N S E C U E N C I A S : 
A l entrar en las agujas de la esta-
r ió" férrea de dicha villa el tren co-
rreo ascendente del pasado día 16 
descBrrlló el último de sus coches 
de tercera clase, no ocurriendo des 
gracias personales. 
La via quedó expedita a los pocos 
momentos. 
Pozud del Campo 
R O B O DE U N A C A B \ L L E R I A 
E l vecino Rogelio Rebane que Her 
nández denundó que su convecino 
Angel Sánchez Lozano le habla ro-
bado de una cuadra de su domicilio 
una caballería mayor. 
Parece ser que el Angel marchó 
con dicho animal a un pueblo cer-
cano. 
Pozondón 
H E R I D O M E N O S G R A V E 
E l camión de la matrícula de Ma-
drid número 40.331, conduddo por 
¡osé Ramaño Gsrda atropeMó al ve-
cino Julio Cortés Sanz. de 31 efioi 
de edad, soltero, causándole tret hé 
rldas que fueron calificadas de pro-
nóstico menos grave. 
Después de prestada declaradón, 
el chófer quedó en libertad. 
Villafranca 
i o i. i- ' • •: ; nh'Jga 
R O B O D E A Z A F R A N 
A la vecina Micaela Monzón Gó-
mez le fueron hurtadas una diez o 
doce libras de azafrán, y como IU 
convecina Dolores Segura Navarro 
vendió tres libras de ezafrán i ln te-
ner coiecha propia, se le denur ció 
como presunta autora del referido 
robo. 
Mora 
ROBO DE CINCO CUA-










Durante la noche del pr sado día 
14 de los corrientes violentáronla 
puerta de la capilla de San Miguel 
de esta villa, aneja al Cementerio 
nuevo y situada en la carretera de 
Rubielos. 
Los ladrones se llevaron dnco 
cuadros pintados en lienzo y cuyo 
valor artístico no está determinado. 
El Juzgado dió orden de procfder 
a la detención d» Fermín Poza» Or-
tega, J iíé laclo Gómez y Martín Me 
lero M.irtío, orden que fué cumplí" 
mentada aunque dichos dctenldoa 
niegan au í. artldpaclón en el hecho. 
lili 
17550 Anuncie usted en ACCION 
Compafiío Telefónica. 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
63600 
j u - j u x cuenco Azo- provincial 5 por 100 
t ín, terminando este último las 350 ¡ Céduks Crédito Lcct 
carambolas cuando el señor Gonzá-1 provláclál 6 10C 
lez Uuí- 333 Obllgs. Avuatamlt-nt 
Ésia tarde, a las 7 30, juegan los 
de segunda categoria don Manuel 
Julián y don Francisco Vigo, a 150 








" • —JI:.U:IIÍI:I.-IJ-IJLÍ. anraay^ 
drid 5 y medio por 1001931 100'25 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
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R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso. 110 Telf. 46-39.-Zarfigoza 
Consulta en TERUEL: Los úl 
timos sábado y domingo de ca 
da mes —Mes de Ncvlen brt: 
23 i 3 4 . - A R A G O N H O T E L 
No está Vd si?scríto é 
ft C C i 0 H ? 
No lo dude utáj . L k ^ t a 
•ueatro teléfono y ¿ t v e t 
a a i é m a rcclblrú V d 
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En él defiende su obra al 
nisterio de Haci 
discurs e Chapa-; 
oza 
Los italianos han c r u z a d o 
n o Tacazo Chapapríeta se m u e s t r a dis - | 
frente del H C Á pUOStO O m o d i f i c a r el dictamen Llamamiento a filas de tres nuevos gru 
ta -i «« | i td 
< «mí •8Tt 
en Italia 
Caíateyud.-Ayer llegó el jefe dei 
Gobierno señor Chaparleta. 
Fué recibido por la» autoridades 
y numeroso público. 
loauguró la Escuela de Trabajo, 
centro sostenido por aportaciones 
del Estado, la provincia y el Munici-
pio. 
, El señor Chapapríeta felicitó a los 
organlzadorss de este centro. 




Zaragoza.—A las cinco de la tarde 
ll^gó a esta capital el j?fe del Go-
bierno aeflor Chapapríeta. 
Le rindió honores nna compaflí* 
del Regimiento de Gerona. 
B' señor Ch^naorl^a revirtió las 
nortlstas ha acordado declarar la] 
huelga el día 29 del actual. 
Solo se transportarg la leche paral 
los establecimientos de beneflcen-i 
da . 
A S A M B L E A D E L P A R T I D O 
Las derechas defienden la intangibilidad 
del patrimonio familiar Roma.-Se ha publicado un de- i C O M E N T A R I O S D E L A 
R A D I C A L D E B A R C E L O N A 
la Barcelona. - Se ha celebrado 
Asamblea del Partido Radlcd. 
Asistieron delegados de todas las 
organizaciones de la provincia. 
P l h y Pon dijo que en estos mo-
mentos procede callar esperando el 
día de la justicia para continuar la* 
borando por el engrandecimiento de 
Cataluña y de Espafia. 
F U G A D E C U A T R O P O L I -
CIAS C O N D E N A D O S 
Barcelona.—Como consecuencia 
fuerzas felicitando al general Vll le- ide la fuga de cuatro policías de la 
gss. ¡Generalidad que hnbí*n sido conde 
Después inauguró laCaíadeAbo-f nados por un consejo de guerra a 
rros. I consecuencia de los sucesos de Oc -
Se oroTíunr laron discursos. \ tubre, han sido encarcelados los 
Chapanrlet» rlflo que no é1 no es guardias que los conducían, 
ministro nolítlcn sino un itopu'sori El día de la condena los guardias 
de IB economía HPI pafs, f acompañaron a los condenados a 
Más tarde se trasladó a la Dlpu- sus reaoectlvos domicilios para que 
tadón. • se cambiaran de ropa y después se 
A oreguntns de un o^rlodleta dijo reunieron a cenar en un bar. 
que los radlcalei condenan las in - l A medio cenar los condenados ^ 
tervendonei» de P é f z Madrigal. I Crespi y Balada pretextando la ne-; f (ica|e8> 
A las diez de la noche se celebró cesidad de ir al retrete se dieron a 
un banquete organizado en su ho- la fuga y cuando lo« guardias salle-
ñor ñor las entidades económicas ron en su persecución se fugaron 
de Zaragoza en el Gran H^tel . los atros dos. 
Al finalizar el banquete, el señor Lps guardias dlsen que ellos dis-
pararon sobre los fugitivos. 
En las estribaciones de Montjuich 
un vigilante dló a uno de los fagltl-
en la cabeza y logró 
Madrid.—A las ocho y media de 
la noche recibió a los Informadores 
en el Ministerio de Hacienda el jefe 
del Gobierno, señor Chapapríeta. 
Dijo que en la reunión celebrada 
esta tarde en el Ministerio de la Gue 
rra h bía üamed j»1 ministro d é l a 
Gobernación, señor De Pablo Blan-
co, para darle cuenta del nombra-
miento de gobernador general de 
Cataluña. 
Después el señor Chapapríeta se 
refirió a su viaje a Zaragoza y dijo 
que venÍH muy satisfecho del recibí-
miento que se le h ibía tributado y 
que todos las actos se hablan cele-
brado sin incidentes. 
Elogió ei í fe del Gobierno la la-
bor que ei señor Duelo viene reali-
zando al frente del Gobierno civil 
del la provincia. 
Añadió que mañana continuará 
en la Cámara la discusión del dictá-
men a! proyecto de Ley de dírech )s 
reales. 
Dijo que había confírenciado con 
el presidente de la Comisión de H a -
cienda a fin de aligerar la discusión 
de los proyectos económicos. 
Estos se discutiráa en la Cámara 
simultaneándolos con los proyectos 
con-
creto llamando a filas a tres nuevos 
grupos. 
Forman el primer grupo oficiales 
reservistas del cuerpo de «carabínie-
ri». 
El segundo lo Integran los artl'le-
ros especializados de 1912, y el ter-
cero los topógrafos de la misma 
quinta. 
L O S ITALIANOS P A -
Chap' prieta p ronundó un d'scur 
so. 
Agradeció el homenaje. 
D'jo que en lo* sela mea*"* que lie vos un psl > 
va regentando el Ministerio de H a - detenerlo. 
cienda ha cumo'ldo su deber y con En la calle de Manso fué detenido 
ello ha Introducido en el Presupues el condenado Detrell. 
to 300 millones de pesetas de econo- Los otro» dos han desaparecido, 
mías y ha aumentado los Ingresos Q p ^ y E A C C I D E N T E 
en otros 200 millones. 
En resumen: ha ofrecido al país AUTOMOVILISTICO 
400 railloaes de pesetas como ven- " , ^ , 
taj^. S lauianca.-En el pueblo de Cal-
Para cov>s ú^ l les -d l jo-pedidme varosa una camioneta de la matrícu 
lo que queráli. que yo buscaré los la de Lugo volcó resultando muerto 
millonea oue h ' g.n falta. el chófer Ovidio Serrano y herldc 
Añadió que él es ministro de H ^ - de pronóstico reservado el ayudan-
clenda y le interesa muy poco la 
Presidencia del Consejo, 
Dijo que sus proyectos son sus-
ceptibles de modificaciones, pero no 
transigirá con que no se lleven a la 
práctica. 
Cree que su obra es de enorme 
importancia para el peís. 
Atacó duramente ai Parlamento, 
diciendo que lo» dlput idos no acu-
den a las sesiones cuando se discu-
ten asuntos Interesantes para el 
P&ls y llenan en cambio el salón 
cuando se discuten cosas fútiles. 
C A T A S T R O F E MARITIMA 
Coruña.—Cuando regresaban al 
puerto de Puebla de Caramlñal las 
embarcaciones p-sqoeras «Plla.v» y 
«San José» un golpe de mar arreba-
tó a los tripulantes de la «Pilar» 
Juan González V reía y Juan Par e-
•lla, que perecieron ahogados. 
El golpe de mar h!zo zoz- brar a 
^ «S n Jo é» ^ayeedo al agu . sus 
0ni e Mpulantes. 
Ooho fue ron salvados por otra 
erTioarcii I6.i prtnq jera, pero Ju JU 
^aQUcl Djmlngiez, Manuel OJI-
marey y »u hermano ÍJsé, pere-
c í on bh. gados. 
jjHgjgA DE T R A N S -
; J__PQRTISTAS ; ; 
ÜUbao.-La Sociedad de Traus-
t - Cándido Castro. 
D E T E N C I O N D E U N 
I N C E N D I A R I O 
Granada,—Ha sido detenido Juan 
H írnánd^z Machado, de 20 años, ve 
ciño de Chal^ces, supuesto autor de 
del inceadio que el día 13 destruyó 
el cortijo «Maracrad». 
Segúa la Benemérita, Hernández 
prendió el fuego en venganza por-
que el dueño no quiso venderle la 
finca. 
Se calculan las pérdidas en 3 000 
pesetas. 
RESIDUOS D E L A S P A -
; S A P A S M A N I O B R A S ; 
San Fernando. - En San Maitín 
del Tesorillo, cuando varios obreros 
trabajan en una finca, uno de ellos 
dló un golpe a una granada olvida-
da durante las pasadas maniobras 
ml¡ltare§. 
Resultaron cinco heridos, uno de 
ellos grhve, 
SI Ni NOTICIAS D E P A P A P E L O 
Pamplona. —Contra lo que se ase-
guraba, de que esta m&ñana selle 
enuegtdo en l ú a a la policía espa-
ñola, y trasladado a esta capital, 
Papaelo, éste DO ha liegado a esta 
capital ni se tienen noJeias de su 
paradero. 
E l miércoles continuará la Interpe 
laclón iniciada por el señor Ventosa 
sobre el problema monetario. 
La Comisión de Presupuestos ha 
dictaminado ya los de Obligaciones 
generales, Presidencia y Estado y 
dictaminará con toda rapidez los 
restantes. 
Se despidió el señor Chapapríeta 
Je los informadores diciendo que 
marchaba a la Presidencia del Con-
sejo. 
E N L A PRESIDENCIA 
Madrid. — A las nueve llegó el se-
ñor Chapapríeta a la Presidencia 
del Consejo. 
Los periodistas le pieguntaron si 
en la visita que hizo al presidente 
de la RjpÚ3ilca había sometido a la 
firma de éíte el decreto nombrando 
gobernador general de Cataluña. 
E l jefe del Gobierno contestó ne-
gativamente. 
parte le todos los elementos 
tervadores de la Cámaro. 
El señor Chapapríeta se manifestó 
deseoso de suaviza: entï proyecto 
pera qne pueda aer aprobado en po-
cas sesiones. 
El señor Azpfíitia mantuvo el es-
píritu de las enmiendas que tiene 
presentadas y se tratará de buscar 
una fórmula a loa artículos segundo S A N E L RIO T A C A Z E 
y tercero que serán redactados uue-
vamente por la Comisió . I Asmara . -El sábado las tropas del 
Se cree que el señor Chapapríeta general Maravlgna cruzaron el río 
nutorlzará la modificación del pro- Tacaze sin encontrar resistencia, 
yecto en ei sentido qae impone e l ' 
criterio expuesto por las derechas EL GENERAT. DI 
en su propaganda electoral sobre B O N O A ITALIA 
intangibilidad del patrimonio fami-j — 
llar. I Nápoles. 
P R E N S A I N G L E S A 
MANIFESTACIONES D E A L B A 
Midrid.—El señor Aiba dijo hoy a I 
los periodistas que en la sesión de ; 
meñana continuará la discusión del 
E l día 26 llegará a este 
f puerto el general D i Bono. 
I Se espera que la batalla definitiva 
se reñirá a fines de Diciembre pró-
ximo. 
NOTICIA C O N F I R M A D A proyecto de Ley de .derechos reales., 
Acerca de la reunión que el jueves j Roma,_Se confirma la noticia de 
celebrará la minoría radical dijo que |que lai| tropa8 italianaslhan cruzado 
no es cierto que a ella piense llevar j ej rf0 Tacaze. 
la Comisión Depuradora ciertas' Noticias no confirmadas dicen 
propuestas. !que los italianos se encuentran a 14 
Tampoco es cierto que la dtada ,mll lal al norte del lago Tattaí 
Comisión piense disolverse. 
LAS S A N C I O N E S 
C O N T R A ITALIA 
I C O N F E R E N C I A 
f 
i París . -Durante media hora han 
* conferenciado el señor Laval y el 
Madrid.—La «Gaceta» publica un embajador de Inglaterra, 
decreto prohibiendo la importación 
de mercancías procedentes de Italia. M A S VISITAS D I P L O M A T I C A S 
También prohibe la exportación a 
Italia de ganado, caucho y varios P a r í s . - E l ministro de Comercio 
minerales. ^a recibido a los embajadores de la 
Hoy, primer día de las sanciones y de España, 
a Italia, la embajada y el consulado 
italiano izaron la bandera Italiana. 
T R A N Q U I L I D A D E N ESPAÑA 
Madrid. — A l recibir esta madruga*! 
da a los periodistas el ministro de 
la Gobernación, señor De Pablo 
Blanco, íes dijo que la tranquilidad \ 
es absoluta en toda España. 
Añadió que ayer se celeararon | 
muchos actos públicos sin que se • 
hubiesen registrado iacidentes. 
Sol..mente en Madrid se celebra 
ron 47 reuniones. 
L A MURRTE D E L 
REY A L E J A N D R O 
Alx E l Provence. - E l lunes empe 
zará la vis a de la causa por la muer 
te del rey Alejandro de Yugoeslavla 
y de M . Barthou. 
Han llegado periodistas de distin-
tas nacionaildadee. 
SE T E M E N C O M P L I C A -
: CIONES E N C H I N A : 
~<x ••• 
Londres.—La victoria excepcional 
mente grande del Gobierno nacional 
ha sido bien acogida por la Prensa, 
excepción, naturalmente, de la opo-
sición. 
Se pone de relieve que nunca un 
Gobierno Inglés, en funclones'desde 
hace cuatro años, hubiera alcanzado 
tal votación de confianza. 
La Prensa gubernamental lamenta 
la derrota de Mac Donald. 
El «Times» dice: 
«El pueblo Inglés ha demostrado 
al mundo que permanece fiel a la 
continuidad política». Y añade: «No 
se trata de haces valer una serle de 
puntos diferentes, sino de decidir.» 
P A R A Q U E M A C D O N A L D 
N O Q U E D E SIN A C T A 
Londres. — ,a oplaión de los paf-
tldarios dei Gobierno es que el se-
ñor Baldwln se esforzará en procu-
rar un acta al señor Mac Donald. 
pero su hijo tendrá que dimitir la 
cartera de Colonias. 
Es posible que sea sustituido por 
el actual ministro de Obras públicas 
señor Ormsbygore. 
F A L L E C I M I E N T O 
Bruselas.—El señor Franqul, mi 
nistro de Estado, ha fallecido. 
L A ESTANCIA DEL REY 
J O R G E E N PARIS : 
L A S C O N F E R E N C I A S 
DEL MINISTERIO DE 
: L A G U E R R A : 
Madrid.—En la primera de las 
oonfdrenclas celebradas hoy en el 
Ministerio de la Guerra los señores 
G i l Rob.'es Chapapríeta y De Pablo 
Blanco, trataron del acto celebrado 
el sábado en el Café Recoletos por 
un grupo de polidcos y militares. 
Se S ibe que el acto estaba autori-
zado por el director general de Se-
guridad y sobre ello conversaron el 
señor G i l Robles y el señor De Pa-
blo Blanco. 
Parece que varios diputados es-
tán dispuestos a tratar este asunto 
en la seslóa de mañana en la Cá-
mara. 
En la segunda reunión estuvieron 
presentes Ch paprieta, G i l Robles, 
Ad.uncz, Ca»a- ue - a y Azpcltia. 
Eite ma jfjscó que su tesis es 
opuesta al proy c.o de Ley sobre 
derechos reales. 
La coaversaclóa versó especial-
mente sobre la imposición de gravá-
menes al caudal relicto, extremo del 
proyecto sobre derechos reales que 
encuentra verdadera oposición por 
T O M A D E P O S E S I O N 
Madrid,—Se ha posesionado de 
su cargo el nuevo fiaeal de la R .pú-
bllca, V .lentla Garaazo, 
Le dló posesión el presidente del | 
T o k i o . - E l jefe de la sección del 
Estado Mayor japonés, señor Oka-
! mura, ha regresado de su viaje a 
China, manifestando que la des-
membración de China es inevitable. 
Es preciso reforzar las, tropas Ja 
Supremo, don Diego Medina. |Ponesas en Crina, pues son de te-
Se cambiaron los discursos de r i - mer comP"caciones. 
gor en tales casos. 
L A C R U Z R O J A 
Madrid,—Asistiendo al ac o el Pre 
sidente de la República, señor Alca-
á Zamora, el ministro de J nt ic la l 
Trabajo y Sanidad, señor Salmón, ^ 
el señor Gaxdoqui, el genaralBar-* 
guete, presidente de la Cruz Roja y • 
(as autoridades médicas, se celebró ' 
el acto de la imposición de brazale-''. 
tes a las nuevas enfermeras del Hos- \ 
pltal de dicha insiltución. 
E l señor Alcalá Z imora pronun-
ció un discurso elogiando los huma-
nitarios íiaes de la Cruz Roja. 
P a r í s . - E l rey Jorge ha almorza-
do con el presidente de la Repúbli-
ca. 
Entre los Invitados figuraban Po* 
litis, Laval y Pletri. 
E l señor Lebrúa entregó al sobe-
rano griego las insignias de le Le-
gión de Honor. 
A ò h r t e * • 
DESPRENDIMIENTO 
: D E T I E R R A S t 
París.—Se calculan los daños cau 
sados por el derrumbamiento de las 
destilerías de los Monjes de la Char-
treuse en 38 millones de francos, 
comprendidos la maquinarla y los 
stocks de licores, ceu un total de 
diez millones de francos. 
Las obras de descombro no pue-
den emprenderse, ante el temor ds 
que se produzca el hundimiento de 
la techumbre de las bodegas. 
AUDIENCIA D I P L O M A T I C A 
París. - E l señor Laval ha recibido 
esta mañana a los embajadores dt 
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mVHERO S U B I T O t i CENTIHCS 
Era hermoso el csserlo, Caalla» 
ba|aa y aisladas, fercad-s de huer-
tecillos. se resjjtiardaben >M cierzo 
tras una arrugn ^ " " t e del tereco. 
Parecía uoa acuarela In^enun, lfg»T8 
siente Impresionista, debida al pin-
rel Halo de cualquier 'discípulo de 
Fautln-Latour: Una ermita a la en-
trada, una fuerte rúnica en la pkza 
y un puente viejo sobre el arroyo 
enano, bordeado de chopos ende* 
bles pob'ados de gorriones. 
Fué, precisamente a la sombra de 
aquellos copudos árboles dorde se 
despidieron Andrea y Colái, 1̂ emf-
lírarel ú ' t imo en busca de mejor 
fortuna. Arabos se querían con la 
emoción de los quince años, cor el 
fuego humano de la primera pa-
i lón. 
~En la aldea era todo hcsco, g^is. 
burdo. Todo menos la 
totalmente el p o r q u é de la frase; 
pero obedecería al amo. 
«Séflorfí-a Andrer», «señorita 
Ardrcp». . ¿Por qué no Andrea síra-
olemente?—meditaba el muchacho 
que enipf zeba a ser hombre, tnien-
trns descendía del cf seiío por una 
vetada honda y gris, después de ha-
ber encerrado en la «tina» su reba-
ño, iKra tan pobre el zagalillo y tan 
rica la h'fa de! labradoil 
Tf-mb'ándole el alma y las rodi-
llas entró Colás en la amplia cocina 
r t m - l de la casona donde, cabe el 
hrfifír y bafo la amplia chimenea 
habíase reunido medio pueblo para 
saludar a Andrea. Desde el dintel, 
oyó que decían las muíeronas de 
«ayn» de bayeta, toquilla al busto y 
pañuelo de percal a la cabeza: 
- ¡Pero qué guapetona vienes, hi-
IGIE 
Hay leche íresca 
de 1.', de 2.' y de 3.* clase, 
como hay también varias cia-
ses de leches condensadas. 
HAGA VD. FALSAS 
ECONOMIAS! 
SU SALUD VALE MASí 
Compre siempre leche óondensada 
L A L 
la más rica en crema, 
la más nuli iíiva, pura y cana. 
ceniciento, 
risa fresca y el mirar reidor y claro í tura «^negrecidas» de segail 
didp de los labios, la piel fina y blun jblo, había dejado su estupeadq au-
ca, el cabello rizado y tenebroso, ía tomóvil,de indiano y se adelantó del 
fa mf«; así como nosotras que esta- exprerlón vehemente y digna. Se ¡brezo d d crepúsculo, bordeando el 
amaban y s tbían de la inutilidad tíe" arroyo solitario. Llegó a un altaza 
de Andrea, la hila del labrfidor me-j y el corazón le dió un vuelco al las palabras. 
Jor acomodado del pueblo. Terí« la Lentlr que estaba tan cerca de «eila». - Adiós, Andrea} siempre serás I» 
cabellera negra y rizada, las pesta-1 Llfgóse, humilde, y con trémoles luz de la esperanza que guíe i 
ñas sedosas y luengas, las cefasipR le voz la saludó avergorzado de pasos por la vida, 
graciosamente arqueadas y la boca | su hornada, pero Inútil pobreza: - U n sollozo femenino fué la res-
breve y jugosa como una gu'nda.j - ¿ C ó m o está.usted, señorita A n - puesta de estas frases emocionadas. 
Todo en ella, dentro del marco hu-|dre8? sencillas y nobles como el cariño de 
rafto del villorrio, hablaba de jovia-
lidad y de Vida. 
Colás era Inteligente, dentro de 
su rusticidad, y apuesto y varonil, a 
.petar de su pobre Indumentaria. 
Porque habéis de saber que el únl-
co pecado del pretendiente corres-
pondido de la moza más rica de Me 
filia, era el haber nacido pobre co-
mo las ratas que socaban sus cam-
pamentos en la cima arenosa de las 
colinas que circundan el lugarejo. 
Huérfano desde muy niño, en casa 
del padre de Andrea hal'ó siempre 
prc tecdón y amparo. De la misma 
táad que ella, juntos se criaron los 
rapaces y justos compartieron los 
tuegoi de la Infancia; hasta que de 
- B i e n , ¿y fú. Colás? i Q / é buen los dos muchichos. 
rrozot^ h^s h^cho en estos años Colás tomó con unción casi lltú^-
que falto de M* jínel ¿Pero a que me gica la medalla de la Vhrgen de Ri-
llamas señorita?? bfigQrda que su ama le tendía y be-
—Mujer—terció brutalmente su sando aquella mano finísima y per-
padre,- ¿có' o quieres que te llame fumada, tomó el cayada y perdióse 
un pobre pasíorclllo de tu casa, que en un recodo muy brusco de la 
tu madre y yo recogimos en ella por 
caridad> por lástima? 
Nublóse el rostro del zagal ena- Hat, pa8ado diez sflos desde que 
morado ante tales freses ofenaívaa y Andrea y Colás se despidieron bajo 
groseras del padre de Andrea, y con los sauces con balbuceante esíl'o v 
ta muerte en el corazón y un anhelo emocionada lengua. A i pdnciplo la 
jT uy grande ea el fondo del alma, muchacha se volvió triste y taclt-r-
retlróse de ía cocina, dispuesto a na; después, el llanto empezó a bro-
df jnr el Jugare Jo. tar a torrentes de sus ojos grandes. 
Corrió la moza a alcanzar al díg- de sus pupilas negras. Años de le-
ño y stfibulado zagal, por el que tensa pena por el zsgi i ausente. 
esta felicidad vino a arrancarlos, a | sentía un afecto noble de hermana Inútiles ios consuelos rústicos de 
<1( humilde zagallllo, un hato de iy t^ás que de hermana, y lo halló los padres; inútiles las Indagaciones 
cabras, y a ella, la hija del amo, e lLrr imado a un chop s de las afueras, para saber noticias de Colás. Se de-
bocado más exquisito de la casa, un I bebiendo lentamente el llanto amar cía^que habíase embarcado con un 
convento de monjas clarisas de Mo-1 g Ï y viril que brotaba de sus ojos y yico colono que, tras una larga es-
Híaa, encargadas de su educación. Ide su alma. tanda en Espefla, volvía a sus pose-
Lloraron los chiquillos con amar-1 —Perdona a mi padre, Colás; ya alones de América. Luego nada; un 
go llanto en la despedida,Después... fsabeacomo es... díjole la «señorita», üilenclo de diez años, 
loi días, los meses y los años fue-^ tocándole suavemente en el horn^l 
ton rodando Insensiblemente en el * bro. 
reloj de sus jóvenes existencias. i -Perdonado e tá¿ Andrea. ¿Qué 
Volvió Andrea al lugar con los!culpa tiene él de mis infortunios y 
dial de Julio, cuando las miesesf de mi pobreza? A l contrario, le es-
amarillentas trepan a las colinas/ 
descienden a la llanura y se repláe-
gan en la hondonada donde brillan 
• * 
al sol los ténues espejillos de un re-
gato} cuando en los cartones rura-
les de Castilla no hay ni un árbol 
ni una sombra en el verde socarrado 
de lot ribazos. 
Día de júbilo fué el de la llegada 
de la guapa colegiala para sus pa-
dres. lY cómo repicaron las campe-
ñas de tus alegrías en el alma de 
no y «e detuvo a conteaiplar el case 
rio. | Q té IgualiV qué distinto todel 
Desdólas casas b&jnsy huroilries, 
h^sta las áridas laderas cubiertas de 
peñosq^les, todas las piedras d?l te-
rreno guardabíin para Colás una 
emotiva leyen la. Cuando cabrero, 
dejó en ellas un pedazo de recuer-
do, un trozo de amo?, un jfrón de 
su existencia.«Pedazos, trozos y j i -
rones de una Idea común, de un. 
amor imposible: Andrea. 
Por ella concibió la Idea, mien-
tras apacentaba las cabras de su pa-
dre, de emigrar y elevarse, para ser 
digno del cariño, de su amada, noble 
propósito que ahora veía realizado. 
¡Por eso para Colás los peñasco» 
de Mejlna casi tienen alma, en s s 
rincones más ocultos conservan el 
secreto de su amor y de su ausen-
cia, como un misterioso embruju-
mlento; callados, ahogaron durante 
una década con sus duro8 manos al 
silencio; piadosos, su ternura supo 
La guerra ítaloetíope está en todo 
l apogeo de su segunda etapa. Los 
italianos avanzaron sin gran resis-
tencia, hasta ayer mismo que se H 
brt 
por 
por la Itaíiana. Esto dicen las uota» 
Italianas en Roma. Y sin ser suspi-
caces creemos que los eomunicadof 
cílclales exageren en todos los sen-
tidos, pues si es innegable el triunfo 
y avance italiano, es de suponer qn* 
•*ste vaya, deígraciadamenue, aco?n-f 
peñado de pérdidas de todas claíe'.. 
Pero la satisfacción* moral italiana 
está lograda, así como la tan desea-
da expansión territorial. 
Y aquí pasamos al terreno diplo-
mático europeo c^n las intrnnquf í-
dades ^inglesas, E tas en Ginebra 
han logrado loque se proponían y 
mañana se empezarán a cumplirla» 
sanciones económicas contra Itslñi. 
El Gobierno y el pueblo italianos »e 
defienden contra ellas y están dis-
puestos a no cejar en su actitud y è 
tomar represalias contra los p ises 
sandonistas. Y aquí entramo* noa-
>tros, los españoles, en acción. Y 
in periódico Italiano ha publicado 
a lista de productos españoles que 
van a boicotear. Por nuestra paite 
no nos queda más remedio que apro 
vechar ese boicot para ver cóm>-
colocar los productos, que nos 
oompraba Italia para transformarlo» 
y mandados al mercado americano: 
nuestro aceite, vino y pescado parí-
conserva. 
Las elecciones Inglesas están sm-
y todo lo que simpatizase con til 
hasta el extremo de que en un mi¿! 
celebrado anteanoche ha decldM 
enviar una protesta a la SociedaH H 
ron batallas, con greades b»j .ssj Njaclones contra la intervención K 
• ía parte atórfuia y con elgui tánica en loa asuntos interiore 
Egipto. Y hay que considerar'af6 
Eg pto es el camino único, y unl4rttie 
del Imperio ing-é.; "y que ¿ la 
ponderan-la Inglesa en Egipto decT 
yese, el imrysrlo Inglés pellgrfiba' 
La* autoridades italianas no oculte 
su satisfacción por eate Incldem11 
que viene a complicar la política ex*5 
teror inglesa. ¿Esta complicación 
Inglesa ayudará a solucionar el po-
dble encuentro italoinglés. por ¿ 
mayor ocupación diplomática? 
Como punto culminante de 8 p0. 
lítica Internacional que roza directe-
mente con España, tenemos la p^' 
?roga hflsita el 14 de M^yo de 1946 
del Estatuto de Tánger. El Estatuto 
SP ha prorrogado íntegramente, pero 
ha habido un c-?nje de notás entre 
1 >s Gobierno^(rancéa y ê p f̂t l Con 
el que HS ha o^-ad > m ifórQ 
•^tuaclón e«p ñpla en Tánger. Estai 
han sido, al parecer, que el:admiaf|. 
radordela zona será españoleen 
v?z de 1fancé« como • antes; que en 
a Asamblea legislativa España tm. 
drá un mi -rabro más; que se nom-
brará un adjuato ts > ñ) l al director 
le la Aduana; y que, se fija la contl-
uídad d? la juítsdkcjión religiosa 
en í-ivor de los f ranciscanos españo-
les. E^t.a vent- jas no reportan nin-
gú * beneficio Imrmrtante, pero son 
un sí itoma di las buenas relaciones 
hlopano-france'ías. Pero la cábál ia-pliamente relacionadas con el pro-
blema glnebrino E triunfo del G «-Íll3f:4Ccióa a'a!í Lgítímas aspiraclo-
blerno nacional en las elecció íes t a i n s í-spañ slas sería la incorporación 
rotundo, pues ha logrado má« de i de Tánger a nuestro fretectoxado 
doble rúmero de actas que la opos5-imam ^11^ 
clón. Y es claro que el Parlamento 
«eguírá la misma política exted r 
que el anterior, es decir: Ing'aterra 
y sus intereses, ante todo. Así se 
cree en Ginebra y así lo dicen los 
perlódiçoa franceses: la situació a 
acariciaren otro tiempo la piel mo-Íitalo!n¿le8a sigue Igual, sin arreglar-
rena del cab reó lo cuando en las 1 8 6 l l e ü r camino de ello. Españ r 
tardes de frío y de lluvia se acogía a 
Y éstas son ías principales facial 
de la política ioterasclonal que pue-
den InteregBrnos por ahora. 
, J.-U..J.JJ," i'' ia-j! HI i ir ÍI fj.ji.î rtiCïrjTiajjsg 
Colás, el cabrerillo huérfanol , señoril de la much acha. E l detu-
*-Tlenes que llamarle, señorita vo su mi?ada franca en la hermosa 
H^sta qae un día de los primeros 
de Noviembre, cuando los árboles 
s" tornan desnudlstasy emigran las 
ú'tlmos golondrlnafj, se presentó en 
toy agradecido por su.prooeder ca- MejÍQa un joven elegante que apa-
rítaiivo para conmigo... Y ahora, senteba uïlos veinticinco años. Ve-
adióf 1 piara niempre tal vez. 0Í8 de lnc5gn{ío, ai parecer, y bri-
- ¿ Q u é dices, te vas a marchar del lh hHn cou íntenso júbilo sus pupl-
pueblc ? -p r egun tó , inquieta, la mu- hft ávl(3as. E l desconocido elegante, 
í lo habrán adivinado, no era otro 
|"que Co'ás. convertido ahora, por 
'i obra y gracia del dinero, en don N l -
; coiás. 
Esteban muy Juntos y contrasta-? Hizo fortuna en América y regre-
ba el modesto indumento del_gallar s^ba contento a su aldelta natal, 
do e í-atcllgeL-tc cabrero, cem el por- Con qué intensidad había deseado 
su amparo. 
La Iglesia de San R^que, patrono 
de Mejlna, con su campanario pri-
mitivo, de traza románica, se embo-
rrachnba entonces de ecos de bron-
ce en la sinfonía del··Aug-lus». 
Crecía la hierba bajo las plantas 
errantes del viajero en retorno, y loa 
pies agradecían, la caricia muelle, 
porque con su roce y con su bo80 le 
está én Ginebra, y por la paz. D .'>s 
quler^ que ñor lo primero no teng -
moa que desatender lo segundo. E 
N gus espera el apoyo de.Iug'aterra 
para lograr su « bsoluta» Indepen-
dencia de tutelas y de mandatos ita-
lianos. I i g h t e m tiene intereses en 
las fuentes del Nllo. E l tiempo nos 
dará la solución del conflicto. Augu 
rar es tentar a la Incógnita. 
Distraída Inglaterra coa su* eíec-
chacha. 
—Es necesario. 
- ¿ P o r qué causa? 
—Pero... 
recordaba a Colá» la proximidad de jc,0Dea y con Qg"pflHones iipl -
su amada. Imátlcas, ha sufrido en Egipto mi 
Más allá el camposanto alzaba sus |ataque a 8U tutela- E1 partido W^íd, 
derruido» muros, y el viajero, sin • nacionalista, ha provocado graves 
saber por qné, acordóse de «LGS Ce- i ' ^ ^ t e » de protesta contra el j< fe 
rezas del Cementerio», là hmnosa d':' G bíerno egipci) y su políti;, 
novela de Gabriel Miró, que hhbía c o n M r Hoare, cor tra I glatem' 
leído en el barco argentino que le 
condujera a España. Le produjo ma-
llsima impresión el macabro hogar | 
del frío y de ia muerte, bajo el cielo 
m 
DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
RRITA Y SIRVS' 
PAftA TODAS LAS BAMBAS 
Precio 40.^5. 
ñ%\ paquete de aiez .hojas 
Edltorial-ACCION. -Teruel 
que 
Andrea...—le había dicho su amo la 
noche anterior a su llegada. 
Y el muchacho habíase quedado 
colegiuía y'vió que teiila, con el pro-
greso de la ausencia, los ojos negros 
como las moras en sazón, los dl'en-; 
giempie este momento, el del retor-
no triunfante pal a poderse casar 
con Andrea, tan lejss antes de su 
poslci'tl social. 
Próximamente en un recodo de la 
Suspenso, sin acertar a explicarse tes nacarados entre el fulgor encen- Cairccera que ahora Ih g .ba al pue-
JOSE MARIA GONTEL 
Yagfta ác j a i — , M.~VWmMSh 
D e l e g a d o p r o v i n c i a l de l a s entidades de seguros , 
«««nteivU» (DTOBHDI^S) 
Mn*an »»»afl*U do B a g u M Áivo-pfterotoa» ( » B O R ! M # , 
\mém\mfi ám Áaoktenies» (AGGTD'úWfBS D B L TíèABA-
afliatei ta toda 1« psml Ms 
• I 
emplomado de Noviembre: «L s 
fantasmas tendrán que cruzar 
«raspara ílegsr al pu blo», pensó 
laconscleatemente. 
Le asaltó un des-o de prontorvisi 
tarí j las humildes tumbas de «ra 
H^f6^.011^8 de nbà í i ' como tributo filial. El cement rio estaría abierto, 
ya que estos días eran orecis imente 
los que signen a la «Festividad de 
lodos los Santos» y es costumbre 
en ellos visitar las tumbas y rezar a 
las ánimas; si no. saltarla con fariU-
dad por las tapias derruidas. 
Así tuvo que hacerlo y en la bús-
queda de las sepulturas de sus pa-5 
dres tropezó con una losa de már-
mol blanco, lujo funerario casi des-
conocido en el lugar. SÚCÓ una lin-
terna de bolsillo y leyó, pálido como 
un espectro: «Aquí yace Andrea 
Blasco Ruíz. que falleció a los 24 
años de edad. Tus desconsolados 
padres no te olvidarán jamás». 
- lAndrea , voy contlg J . . . - lmur . 
muró enloquecido e l atribulado 
amante, con voz opaca, cayendo pe-
sadamente sobre la piedra que cu-
bría el ataúd. M cu 
Empezó a llover té auemente y en 
las eras se oyeron los ladridos hue-
cos y agoreros de un can... 
José Stm y Díaz 
f^acarío Crespo Cebríán 
Gestor Administra ív^ Colegiado 
^ J T ^ A " DE * * » !i «- en OHchias del Estado, Dlpu I 
laaonyAyuntamtento.- ObU'ncián de documentos del Registro 
^ V! y cumpümlerto d - .xh.^rtos. -Ant ic ipo de motas en la Con-
moución Industri a y Tcn^torlale ing esa de tod- clase de Im-
puestos y aus ncIdenclas.-Pcinrd^,» para conducir Automóviles, 
tranaferencles y pag;> de Patentes, etc., etc. 
DESPACHO. Valencia.7(4ntiguaRe T E R U E L 
— - caudación de Cédulas. 
f f 
ES L A MEJOR L E C H E C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
f*taca en Celamocha. 
Teresa al publico saber que la empresa qne la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURiA 
Pesa más que el de las demás marcas y que »u 
calidad Insuperable se vende a un precio justf' 
